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Tabel 1.Tabel Pembanding dengan Penelitian Terdahulu. 8






Pengaruh alumni sangat penting untuk institusi.
Dapat dikatakan bahwa salah satu indikator kualitas
suatu perguruan tinggi adalah kualitas alumninya.
Karena begitu pentingnya peran alumni, maka suatu
perguruan tinggi hendaknya memiliki sarana untuk
menghubungkan alumni dengan almamaternya, baik dengan
sesama alumni, dengan dosen, maupun dengan mahasiswa
perguruan tinggi yang bersangkutan. Universitas Atma
Jaya Yogyakarta telah memiliki sebuah sistem bernama
Simponi untuk melakukan pengelolaan alumni tersebut,
akan tetapi sistem yang ada masih terbatas dari segi
fungsionalitasnya serta belum ada fungsi tracer
studyuntukmengetahui outcome pendidikan dalam bentuk
transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja
dan survey pengguna alumni yang diisi oleh perusahaan
untuk mengetahui kinerja alumni pada perusahaan
tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian untuk membangun
Sistem Informasi Portal Alumni (SIMPONI UAJY). SIMPONI
UAJY dibangun dengan menggunakan Microsoft Visual
Studio 2010 dan Microsoft SQL Server 2008 R2. Bahasa
pemrograman yang digunakan adalah C#. Diharapkan dengan
melakukan pengembangan fungsionalitas, Simponi sebagai
sistem portal alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta
mampu berkontribusi dalam peningkatan kredibilitas dan
kelangsungan institusi pendidikan tersebut.
Kata kunci : Sistem informasi portal alumni, tracer
study, Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft SQL
Server 2008 R2, C#
 
 
